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ABSTRAK
Ihsanuddin, Q.100080371. Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis
Teknologi Informasi dan Kemampuan Awal Terhadap Pelacakan Materi Biologi
di Luar Kelas pada Peserta Didik Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 2 Baki
Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2010/2011. Tesis. Magister Manajemen
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh penggunaan
media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap pelacakan materi
Biologi di luar kelas; (2) pengaruh kemampuan awal terhadap pelacakan materi
Biologi di luar kelas; (3) interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran
berbasis teknologi informasi dan kemampuan awal terhadap pelacakan materi
Biologi di luar kelas.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen,
dengan populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP Negeri 2
Baki. Sampel penelitian diambil dengan teknik random sampling sebanyak 78
peserta didik. Teknik pengumpulan data untuk variabel kemampuan awal
menggunakan tes dan pelacakan materi Biologi di luar kelas menggunakan
kuesioner. Validitas butir tes diuji dengan korelasi product moment dari Pearson,
dan reliabilitas tes diuji dengan rumus Kuder-Richardson. Analisis data
menggunakan teknik Analisis Variansi Dua Jalan dengan prasyarat uji normalitas
sebaran data menggunakan model Lilliefors dan uji homogenitas variansi
menggunakan Levene’s Test, dengan taraf signifikansi penelitian sebesar 5%.
Hasil perhitungan dengan bantuan komputer program SPSS 16.0,
menunjukkan bahwa sebaran data menurut kurva normal, sampel berasal dari
populasi yang homogen. Ditunjukkan pula bahwa: (1) ada pengaruh yang
signifikan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap
pelacakan materi Biologi di luar kelas (P < α atau 0,000 < 0,05); (2) ada pengaruh
yang signifikan kemampuan awal terhadap pelacakan materi Biologi di luar kelas
(P < α atau 0,002 < 0,05); (3) terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara
penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan kemampuan
awal terhadap pelacakan materi Biologi di luar kelas (P < α atau 0,042 < 0,05).
Kata Kunci: Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, Kemampuan
Awal, Pelacakan Materi Biologi di Luar Kelas.
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ABSTRACT
Ihsanuddin, Q.100080371. The Influence of Usage the Instructional Media Base
on the Information Technology and Entry Behavior on the Result of Inquiry
Biology Outside the Classroom on the Seventh Grade Student of State Junior High
School 2 Baki Sukoharjo 2010/2011. Thesis. Educational Management. Graduate
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The research objective are know about: 1) the influence of usage the
instructional media base on the information technology on the result of inquiry
Biology outside the classroom, 2) the influence of entry behavior on the result of
inquiry Biology outside the classroom, 3) the interaction of the influence of using
instructional media base on the information technology and entry behavior on the
result of inquiry Biology outside the classroom.
This is a quantitative research and an experimental desain. The total
research population covered all the students of class VII State Junior High School
2 Baki. The sample consisted of 78 students was taken by random sampling
technique. To get the data students’ entry behavior was taken by giving a test and
inquiry Biology outside the classroom was taken by giving a questionnaire. The
validity of the test item was examined by using product moment correlation of
Pearson, and the test reliability was examined by using Kuder-Richardson
technique. The data analysis was done using by two way variant analysis with the
requirement of normality data distribution examination using Lilliefors
examination, and the homogeneity variant examination used Levene’s Test, with
the research significance degree of 5%.
The research result are: calculation result using the program of SPSS 16.0,
showed that the data distribution based on the normal curve, and the sample came
from the homogenous population. It also showed that: (1) there is significant
influence of usage the instructional media base on the information technology on
the result of inquiry Biology outside the classroom (P < α or 0,000 < 0,05); (2)
there is significant influence of entry behavior on the result of inquiry Biology
outside the classroom (P < α or 0,002 < 0,05); (3) there was significant interaction
of the influence of using instructional media base on the information technology
and entry behavior on the result of inquiry Biology outside the classroom (P < α
or 0,042 < 0,05).
Key Words: Instructional Media Base on the Information Technology, Entry
Behavior, Inquiry Biology Ouside the Classroom.
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